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~'viti khidmat sosial yang clilaksanakan ahasiswa bersarna 
komuniti setempat 
mampu menjadijambatan 
penghubung antara universiti 
bersama masyarakat luar. 
Menyedari haldkat itu, 
Vniversiti Malaysia Sabah 
(VMS) sentiasa memper-
giatkan aktiviti khidmat 
masyarakat dan kerja sosial 
sebagai satu usaha mendekati 
masyarakatkhususnya 
penduduk luar bandar. 
Terbaru, universiti itu men: 
jalankan program Bakti Siswa 
Perdana dan Pesta Bubuk 
VMS membabitkan 250 pelajar 
VMS di Kampung Binsulok 
dan Kampung Likas, Memba-
kut bagi menyokong agenda 
jalinan perhubungan dan 
menyebar luas ilmu pengeta-
huan kepada masyarakat luar. 
Program·itu memberi 
peluang kepada 40 pelajar 
VMS berkampung selama 
tiga hari di kedua-dua 
kamplJIlg bersama-sama 
keluarga angkat mereka . . 
Uniknya, program itu turut 
membabitkan pelajar antara-
bangsa,justeru itu memberi-
kan gambaran baik mengenai 
kepelbagaian budaya dalam 
masyarakat· majmuk serta 
semangat perpaduari yang 
menebal di Malaysia. 
Pelajar dari Tanzania, Ami 
Mumwi, berkata, program 
itu memberi pendedahan 
kepada pelajar antarabangsa 
yang menyertainya mengenai 
budaya tempatan serta pe-
luang untuk berinteraksi her-
sarna masyarakat kampung. 
"Program itu, adalah satu 
Pelojor UII4S daripada Laos diberi pe/uang membuat cucur bubuk. 
pengalaman menarik kerana 
sepanjang berada di sini, saya 
dapat mengetahui mengenai 
gaya hidup, makanan, muiik 
tradisional dan babasa komu-
niti di kampung ini," katanya. 
{.otong·rovong ll'rdana 
Sepanjang program itu, pelajar 
VMS berpeluang menjalankan 
aktiviti khidmat masyarakat 
dan kesukarelawan melalui 
program gotong-royong 
perdana yang menyaksikan 
mereka berganding babu 
bersama penduduk kampung 
membersihkan kawasanjeti 
dan tapak pasar ikan, mem-
baikijeti dan pasar ikari, serta 
mengecat gelanggang futsal 
!?agi manfaat golongan bella. 
Pelajar Fakulti Kemanu-
siam, Seni dan Warisan VMS, 
Ramida Syahril berkata, 
penyertaan dalam program 
berkenaan membuatkannya . 
berasa tef4ja kerana dapat 
menjalankan kerja kesukare-
lawan yang juga pengalaman 
kali pertama bellau. 
. "Diharap selepas segala 
kerja-kerja baik pulih 
dilaksanakan, tempat ini 
akan lebih meriah dengan 
pelbagai aktiviti seperti 
pertanian,jual bell ikan 
dan sebagainya," katanya. 
Yang turut berlangsung 
dalam program itu peras-
rnian Pesta Bubuk yang 
dilihat berpotensi dijadikan 
acara tahunan di daerah 
Membakut sebagai satu 
daya tarikan pelancongan. 
Hal itu dinyatakan Pega-
wai Kemajuan Masyarakat, 
Membakut, Latif Osman 
yang mencadangkan satu 
kerjasama bersama UMS bagi 
memperluas penganjuran 
pesta terbabit sebagai lan-
dasan untuk mempromosi-
kan kepelbagaian produk 
pelancongan berasaskan 
Siswo U/llfS bersama ke/uarga angkat. 
Dr Ismail bersama pe/ajar antarabangsa UMS ketika majlis 
perasmian Bakti Siswa Pedana dan Pesta Bubuk VMS. 
pengeluaran makanan. 
"Kehadiran pelajar 
tempatan dan antara-
bangsa ke kampung ini 
sedikit sebanyak membantu 
mempromosikan pelbagai 
produk makanan tradisional 
seperti bubuk dan belacan . 
yang sememangnya 
sinonim dengan Kampung 
Binsulok," katanya. 
Sementara itu, Naib 
Canselor VMS, Prof Datuk 
Dr Mohd Harun Abdullah, 
berkata sudah tiba masanya 
produk bubuk di daerah 
Membakut diangkat sebagai 
satu program dalam kalen-
. dar pelancongan Sabah. 
"Dalam hal ini, VMS 
bersedia untuk membantu 
menganjurkan Pesta Bubuk 
pada masa depan kerana 
sepanjang VMS mengadakan 
program bakti siswa di pel-
bagai pelusuk negeri Sabah, 
program di Membakut 
paling istimewa kerana turut 
diselitkan produk bubuk 
sebagai pengisian acara," 
katanya ketika berucap 
pada pada majlis itu. Teks 
ucapannya, dibacakan oleh 
Timbalan Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni), 
Prof Madya Dr Ismail Ali. 
Staf UII4S turut serm bersama'penduduk kampung 
membaiki pagar di kawasan pasar ikan. 
